



BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN  
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 129/51 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 129/51 pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 16 Januari 2015 
Waktu  : 09.00 -11.30 WIB 
Tempat : Ruang Multi Media Gedung Prof. Sidharta Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro, Semarang 
 
Dilakukan oleh : 
Nama   : Priyandra Aryo Wicaksono 
NIM   : 21020110141065 
Judul Tugas Akhir : Asrama Mahasiswa di Depok, Jawa Barat 
 
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut : 
 
Pembimbing I  : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA. 
Pembimbing II  : Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman 
Penguji   : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
                                       
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Asrama Mahasiswa di Semarang ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh 
Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA dan dihadiri oleh Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dilanjutkan dengan sesi tanya 
jawab dengan isi sebagai berikut : 
a. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT: Presentasi yang anda lakukan sudah bagus. Namun yang 
ingin saya tanyakan, perbedaan / permbaruan dari asrama yang ingin anda buat 
dibanding asrama lain apa ?  
Jawab : Untuk fasilitas sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan asrama 
mahasiswa yang sudah ada. Yang saya tekankan disini adalah mahasiswa bisa 
mendapatkan fasilitas yang tidak kalah dari kos-kosan harga menengah ke atas, 
namun dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal.   
b. Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA: Penekanan desain anda modern, salah satu ciri nya 
adalah Less is More. Siapa yang mengatakan demikian ? 
Jawab : Salah satu arsitek yang mengusung tema modern dan quote “less is more “ 




c. Selanjutnya Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA memberikan masukan untuk mencari 
referensi contoh arsitek yang mengusung konsep modern, serta contoh-contoh 
bangunan hunian vertikal berkonsep modern. 
d. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT memberikan masukan untuk bertanya kepada junior 2011 
Andel dan Tegal tentang asrama mahasiswa di Jepang, dikarenakan mereka pernah 
menginap di asrama di Jepang selama 3 minggu. 
e. Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA memberi masukan untuk mengecek lagi apa total 
kebutuhan ruangnya cukup di site (bisa kelebihan atau kekurangan). 
 
Berdasarkan masukan yang diberikan pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir 
dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A.  
 
                                                                                                    Semarang, 15 April 2015 




                                                                                                     Priyandra Aryo Wicaksono 
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